





















españoles, dedicó  la mayor parte de  su  trabajo de  investigación al  estudio de  la historia de al‐









Francisco  Codera  (1836‐1917), widely  considered  the  founder  of  the modern  school  of  Spanish 
Arabists, dedicated the main part of his scholarly work to the history of Muslim Spain (al‐Andalus). 
He  was,  however,  also  interested  in  possible  Spanish  colonial  intervention  in  Morocco.  In  this 
article, Codera’s position on  the  ‘Moroccan question’  is examined  through his book  reviews and 
other articles, primarily published  in  the Royal Academy of History Gazette. These  texts not only 












La  conexión  entre  el  mundo  académico  de  los  orientalistas  europeos  y  la  expansión  colonial 
decimonónica  fue  uno  de  los  aspectos más  relevantes  y  discutidos  de  la  obra  de  Edward  Said 
Orientalism (1978), que representó un cambio fundamental de perspectiva a la hora de apreciar la 
inserción de los estudios orientales en el marco de la política imperialista de Occidente. No mucho 
antes de  la publicacion de Orientalism,  se  leía en  1973,  en  la Universidad de Granada,  la  tesis 
doctoral de Bernabé  López García, Contribución a  la historia del arabismo español  (1840‐1917). 
Orientalismo e ideología colonial a través de la obra de los arabistas españoles; en 1978 también 
había aparecido el estudio del historiador tunecino Hicham Djaït, L’Europe et l’Islam y en 1980 lo 
harían  las reflexiones de Maxime Rodinson sobre La  fascination de  l’Islam. Y no hay que olvidar 
que  ya  en  1963  se  había  publicado  el  texto  del  egipcio Anouar Abdel‐Malek,  L’orientalisme  en 
crise.  La década de  los  setenta del  siglo XX,  junto a este  trabajo pionero,  supone, por  tanto, el 
momento de eclosión de  los estudios  críticos  sobre  la producción orientalista europea, aunque 
haya sido  la obra de Said  la que adquirió una mayor proyección y un alcance que, a pesar de  las 
muchas objeciones que  se  le han hecho, no ha dejado de  influir decisivamente  en  la  reflexión 
crítica sobre la visión de Oriente desde Occidente. 
 
En  lo que  respecta  al  ámbito español, es de  lamentar que  la  tesis de  López García no  se haya 
publicado hasta fechas muy recientes1, ya que quienes se han venido interesando por esos temas 
habrían  aprovechado mucho de  su  consulta; pero  lo que  se debe  resaltar  ahora es  su  carácter 
pionero  y  su muy  valiosa  aportación  científica,  que  sigue  siendo  válida  y  sin  la  cual  no  puede 





hispanos2. Desde muy pronto,  su  actividad  investigadora  se enfocó hacia el estudio del pasado 
islámico  de  la  Península  Ibérica,  orientación  que  heredaron  sus  discípulos  y  que  ha  marcado 














Francisco  Codera”,  estudio  introductorio  a  F.  Codera  y  Zaidín,  Decadencia  y  desaparición  de  los  almorávides  en 
España, Pamplona, 2004, IX‐CXXXVII. Véase también Manuela Marín, ¡Error! Sólo el documento principal.“Arabismo e 
historia de España  (1886‐1944).  Introducción a  los epistolarios de  Julián Ribera Tarragó y Miguel Asín Palacios”, M. 
Marín, C. de  la Puente, F. Rodríguez Mediano y J. I. Pérez Alcalde, Los epistolarios de Julián Ribera Tarragó y Miguel 
Asín Palacios. Introducción, catálogo e índices, Madrid, 2009, 11‐434, p. 156‐163. 
3 Véanse María  Jesús Viguera, “Al‐Andalus y España: sobre el esencialismo de  los Beni Codera”,   M. Marín, ed., Al‐
Andalus/España. Historiografías  en  contraste, Madrid,  2009,  67‐  81  y Manuela Marín,  ¡Error!  Sólo  el  documento 
principal.“Reflexiones sobre el arabismo español:  tradiciones, renovaciones y secuestros”, Hamsa.  Journal of  Judaic 















que  Codera  empezó  algo  tardíamente  el  estudio  del  árabe  y  que  conocía  tan  sólo  el  registro 
escrito de la lengua. De ello dejó constancia en el relato de su viaje a Argelia y Túnez en 1887, a la 





Las  ideas  de  Codera  sobre  esta  cuestión  son  muy  claras  y  pueden  resumirse  como  sigue:  es 
imprescindible tener un buen conocimiento del nivel clásico del árabe para poder  luego, si fuera 
necesario,  aprender  el  “vulgar”;  aquél  debe  estudiarse  de  forma  reglada  y  en  un  contexto 




periodista  malagueño  Guillermo  Rittwagen    (1884‐1942)  le  reprochó  vivamente,  a  él  y  a  sus 
colegas  arabistas  universitarios,  su  desprecio  hacia  el  árabe  “vulgar”  y  su  insistencia  en  la 
importancia exclusiva del árabe “literal”, que de poca o ninguna utilidad habría de ser, decía, en el 
contacto cotidiano con los naturales de Marruecos6. Carente de peso en el mundo académico, las 
críticas  de  Rittwagen  (que  estaban  bien  fundadas  en  algunos  aspectos,  pero  resultaban 












p. 70‐74.  Sobre Rittwagen  y  su personalidad algo pintoresca,  v. Tomás García  Figueras,  ¡Error! Sólo el documento 
principal.Miscelánea de estudios varios sobre Marruecos, Tetuán, 1953, p. 130‐32 y Henrike Knörr, “Un precursor en el 




141, especialmente p. 136; Bernabé  López García,  “Textos del arabismo español. Dos artículos de Codera  sobre el 
«árabe  vulgar»”,  Revista  de  Estudios  Internacionales  Mediterráneos,  5  (mayo‐agosto  2008),  39‐159;  el  mismo,  
Orientalismo  e  ideología  colonial  en  el arabismo  español, p. 281‐83.  Francisco Moscoso García,    “De  Ibn  Jaldun  al 
















declarado,  de  contribuir  a  la  intervención  de  los  arabistas  en  la  discusión  y  orientación  de  los 
programas coloniales hispánicos. Sobre ello tenía Codera ideas bastante claras, como se verá más 
adelante;  la elección del  tema  lingüístico  como  cuestión que debía debatirse en  foros de  cierta 
amplitud puede explicarse como forma de manifestar la autoridad científica de la escuela. Cuando 
Codera publica  sus artículos en  Los  Lunes del  Imparcial  (1907)  su discípulo  Julián Ribera  (1858‐
1934) había intentado, con resultados frustrados, crear un Centro de Arabistas (1904) para formar 
agentes coloniales destinados a Marruecos, y entre 1901 y 1902, había publicado, en la Revista de 
Aragón, una  interesante  serie de  artículos  sobre  “la  cuestión de Marruecos”9. Es decir, que  las 
opiniones de Codera  sobre  los diferentes  registros del  árabe no eran una  cuestión meramente 
académica  (en  la  que,  por  otro  lado,  coincidía  plenamente  con  los  arabistas  y  orientalistas 
occidentales de su tiempo), sino que se engarzaba en la discusión política sobre cuáles debían de 
ser  los  instrumentos  de  la  llamada  “acción  española”  en  Marruecos.  Bien  distinto  es  que, 
transcurrido  un  siglo  después  de  la  muerte  de  Codera,  la  comunidad  científica  internacional 






Acabamos  de  ver  que,  para  hacer  públicas  sus  ideas  sobre  la  dicotomía  árabe  clásico/árabe 
marroquí,  Codera  recurrió  a  órganos  de  expresión  de  tipo  general:  revistas  culturales  y  el 
suplemento  de  uno  de  los  periódicos  madrileños  de  mayor  difusión  en  su  época.  También 
aparecieron  artículos  suyos  en  la  Revista  de Aragón,  fundada  y  dirigida  por  su  discípulo  Julián 
Ribera y el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza Eduardo Ibarra (1866‐
1944) y que se dirigía a un público amplio; pero sus artículos en ella se relacionaban con la historia 
islámica  de  los  territorios  aragoneses10.  Con  todo,  el  órgano  de  expresión  en  el  que  Codera 
colaboró  más  asiduamente  fue,  sin  duda,  el  Boletín  de  la  Real  Academia  de  la  Historia,  que 
constituye  un  auténtico  filón  para  seguir  su  trayectoria  investigadora  y  sus  opiniones  sobre 
asuntos que no siempre se reflejaban en el resto de su obra. 
                                                            
8  Sobre  esta  cuestión,  v. Manuela Marín,  ¡Error!  Sólo  el  documento  principal.“¿Un  empeño  imposible? Aprender 
árabe en España para entenderse en Marruecos (siglos XIX‐XX)”, F. J. Martínez Antonio e  I. González González, eds., 




10  Sobre Eduardo  Ibarra y  la Revista de Aragón,  v.  Ignacio Peiró Martín,  “Los aragoneses en el Centro de Estudios 
Históricos. Historia de una amistad, historia de una “escuela”, historia de una profesión”, José Carlos Mainer, ed., El 
Centro  de  Estudios  Históricos  (1910)  y  sus  vinculaciones  aragonesas,  Zaragoza,  2010,  131‐167.  Acerca  de  otros 












institución  un  total  de  132  artículos12,  lo  que  probablemente  lo  convierte  en  uno  de  los 
académicos  que  de  una  manera  más  constante  y  fructífera  contribuyeron  a  su  órgano  de 
expresión. Muchos de sus escritos en el BRAH son breves y de carácter meramente  informativo 
(dando cuenta, por ejemplo, de hallazgos numismáticos o epigráficos o de adquisiciones de libros 
y manuscritos para  la Academia). Pero  también hay  trabajos de mayor  enjundia  y.  entre  ellos, 
proyectos  de  investigación  y  edición  sometidos  a  la  Academia,  informes  o  reseñas  de 
publicaciones, etc. En todo caso,  la dedicación de Codera al BRAH es realmente notable. Bien es 
verdad que en esa época no existían en España otras revistas científicas que pudieran acoger en 
sus páginas  trabajos  sobre arabismo  (la primera  revista especializada, Al‐Andalus, no aparecería 
hasta 1933). Por otra parte, existía el órgano de la Real Sociedad Geográfica, cuyo Boletín acogió, 
desde 1876, a  lo más granado del  incipiente movimiento colonial hispano13; pero a  sus páginas 
contribuyeron sobre todo geógrafos, militares y exploradores (o incluso agentes políticos y espías) 
que  formaban, en  lo  relativo al norte de África, el núcleo principal del africanismo español. No 
existía  nada  parecido  a  las  revistas  coloniales  francesas,  como  la  Revue  Africaine,  los  Archives 
Marocaines o la Revue du Monde Musulman, publicaciones que aliaban los intereses imperialistas 
de Francia con un elevado nivel académico y científico14. Por esta y otras posibles razones – entre 











obra que gozó de gran predicamento en  su  tiempo, y que  todavía hoy es objeto de discusión y 
crítica. Mouliéras  (1855‐1931),  nacido  en  Tremecén,  donde  su  padre  (un  campesino  que  había 
                                                            
11  Llama  la  atención  que  en  la  página  web  de  la  RAH  se  indique,  por  el  contrario,  la  fecha  de  1910 





















pero  singularizó  su  trayectoria,  a  la  que  se  asemejan  algunos  perfiles  españoles,  como  el  de 
Clemente Cerdeira, a quien se aludirá más adelante: ambos habían sido educados desde niños en 
un  ambiente  arabófono  y  fueron  intérpretes  profesionales.  Pero  a  diferencia  de  Cerdeira, 
Mouliéras pudo dar el salto a la enseñanza superior y adquirir un prestigo basado primordialmente 




catedrático  en  Orán,  apareció  su  Maroc  inconnu  (1895),  obra  que  le  dio  a  conocer  en  los 
ambientes  académicos  y  sobre  la  que  se  asentó  su  reputación.  Gracias  a  ello  consiguió  más 








en  1886,  viajando  en  el  séquito  del  famoso  cherif  de Wazzan,  a  quien  acompañaba  su  esposa 
inglesa, Emily Keene18; sin embargo, como reconoce en su relato de viaje, no pudo pasar más allá 
de Melilla, de manera que  su descripción del Rif  se  limita al  territorio al este de  la  ciudad y al 
itinerario  seguido  por  la  caravana  del  cherif19.  Entre  1890  y  1891,  el  Boletín  de  la  Sociedad 
Geográfica  de  Madrid  publicó  varias  noticias  sobre  las  propuestas  que  había  recibido  de  un 
español  que  pretendía  su  ayuda  económica  para  adentrarse  en  el  Rif20.  Los  informes  de  este 
explorador sirvieron de base a Francisco Coello para su “Reseña general del Rif”, publicada en el 
mismo  Boletín  en  1894  y  en  la  que  el  autor  reconocía,  sin  nombrarlo,  su  deuda  hacia  un 
                                                            






18  Sobre  el  cherif  y  su  matrimonio  existe  una  considerable  bibliografía,  entre  la  cual  es  de  destacar  la  obra 
autobiográfica de Emily Keene. Véase Muhammad Saâd Zemmouri, “Régard d’une anglaise sur la société marocaine à 
la fin du XIXe siècle à travers son récit de vie”, Anaquel de Estudios Árabes, 17 (2006), 237‐258. 
19  Henri  Duveyrier,  “De  Telemsan  à  Melilla  en  1886”,  Bulletin  de  la  Société  Géographique,  1887,  185‐222, 
especialmente p. 218‐19; id., “La última parte desconocida del litoral mediterráneo. El Rif”, Boletín de la Real Sociedad 




20 Boletín de  la Real Sociedad Geográfica  , XXVIII  (1890), 215 y 467; XXIX  (1890), 289‐90 y 488; XXX  (1891), 163. Se 
trataba  de  Alberto  Suárez  de  Lorenzana,  un  aventurero  cuyo  nombre  surge  más  adelante  en  el  contexto  de  la 























b. Tayyib, a quien había dejado creer que era musulmán. El  resultado  fue  lo que Hassan Rachik 
denomina  “etnografía  a  distancia”: no  pudiendo  ir  al  encuentro  de  sus  informantes, Mouliéras 
llevó el suyo a su despacho24.  
 




el que M. Mouliéras  le hablase correctamente en sus dos  lenguas, árabe y bereber, me  inclino a 
dar crédito al relato, si no en todos sus detalles, en  los que pudo muy bien añadir algo, aun sin 
darse  cuenta  de  ello,  al  menos  en  el  conjunto”25.  Coincide  aquí  Codera  con  Mouliéras  en 
considerar el uso fluido de la lengua hablada como clave para la comprensión entre interlocutores 
separados por el “abismo civilizacional” entre sus sociedades y como  instrumento  imprescindible 
para  vencer  la  desconfianza  y  hermetismo  de  los marroquíes.  Su  incapacidad  para  utilizar  ese 
instrumento  le hacía quizá apreciar mejor  la  soltura  con que  lo manejaba Mouliéras quien, por 
otra  parte,  creía  firmemente  en  la  formación  filológica  como  arma  de  seducción  y  conquista: 




minas,  que  se  sabe  existen  con  abundancia  en  esta  comarca. Debo  advertir,  además,  que  todos  los  nombres  de 
montes,  ríos y pueblos han sido  tomados al oído por nuestro compatriota, que no conocía bien el árabe, y que es 
probable  que  en  ellos  haya  bastante  incorrección”  (Francisco  Coello,  “Reseña  general  del  Rif”,  Boletín  de  la  Real 
Sociedad Geográfica, XXXVI (1894), 94‐117, especialmente p. 117).   
22 El texto se publicó en el Boletín de la Real Sociedad Geográfica, XXXIV (1893), 92‐184 y 280‐361 y en forma de libro, 

















árabe  vulgar”27. De  ahí  también  se  deriva  el  problema  de  la  necesidad  de  contar  con  agentes 
coloniales peritos en los diversos niveles del árabe y en las variantes del bereber, a lo que también 





residente  que  hubiera  pensado  antes  en  estudiar  la  lengua  e  historia  de  este  pueblo?”28.  Los 
arabistas  españoles  no  fueron  ajenos  al  problema  de  la  formación  lingüística  de  los  agentes 
coloniales  (diplomáticos,  cónsules,  intérpretes,  funcionarios,  etc.),  como  se  ve  aquí  en  las 
opiniones de Codera y, de una forma más práctica, en los intentos de su discípulo Julián Ribera por 












En  primer  lugar,  Codera  se  declara  firmemente  partidario  de  evitar  por  todos  los medios  una 
intervención española en Marruecos. Las  ideas que expone Mouliéras en su  libro, señala, deben 
hacer meditar  tanto a  los que proponen con ardor esta  intervención como a aquéllos, entre  los 
que  se  cuenta  y  que  cree  que  son muy  pocos,  que  “no  vemos  de  dónde  nos  pueda  venir  ese 
pretendido derecho, y que aun reconocido, renunciaríamos á él por tener  la firme convicción de 
que  si  las  potencias  europeas  puestas  de  acuerdo  nos  regalaran  la  posesión  del  Imperio  de 
Marruecos, debiéramos darles  las gracias y no aceptar el compromiso de  llevar a cabo una obra 
superior  no  sólo  a  nuestras  fuerzas,  sino  a  las  de  cualquiera  otra  potencia  más  práctica  en 




sus palabras – que  abogaba por  la  llamada  “penetración pacífica”, es decir,  la  implantación de 




















escuelas  destinadas  a  sacar  al  pueblo  marroquí  de  su  ignorancia  secular  o  incluso  la  médica, 
mediante el ejercicio  in situ de una medicina científica y moderna que mejorase  las desastrosas 





ella  la  mejor  forma  de  frenar  las  ambiciones  expansionistas  de  otras  potencias  europeas  sin 
involucrar  al país en  aventuras militares que podían  tener  consecuencias desastrosas31. Codera 
escribe, precisamente, un año antes del 98, que viene a alterar, entre otras muchas cosas, estas 
propuestas;  a  la  postre,  la  intervención  en  Marruecos  se  militarizará  sin  matices  ni  remedio. 
Aunque  este  tema  excede  sobradamente  los  objetivos  de  este  artículo,  es  necesario  al menos 
plantearlo para situar adecuadamente  la postura de Codera, que no era una opinión  individual y 






acción  colonial  española  en  Marruecos:  el  aspecto  religioso.  Siendo  hombre  de  profundas 
convicciones  católicas,  no  extraña  que  Codera  introdujese  en  su  análisis  ese  elemento,  que  se 
trasluce cuando manifiesta su acuerdo con Mouliéras: “El autor, que en mi sentir  tiene  razón al 
creer  que  el  musulmán  es  inasimilable  (…)”32.  Es  decir,  la  posible  “penetración  religiosa”  (la 
conversión  al  cristianismo)  que  planteaban  algunos  autores  franceses  como  fórmula  para 
conseguir  la  total  asimilación de Argelia, o  al menos de  su población bereber,  a  la que  se  veía 
como más cercana a  los europeos por su supuestamente superficial  islamización, no  funciona ni 
podrá  funcionar  en  el  futuro;  tampoco  lo  hará  la  benévola  propuesta  de Mouliéras  de  que  la 
potencia  colonial  se  mantenga  al  margen  de  la  esfera  religiosa  y  obtenga  así  el  “precioso 
concurso” de los musulmanes colonizados “para tres cosas capitales, la Guerra, la Agricultura y la 
Cría de ganados”. El escéptico Codera remacha su comentario a este plan de futuro, que permitiría 
a  Francia  hacerse  con  un  ejército  innumerable:  “Ni  el  autor  ni  nosotros  veremos  eso;  y  dudo 
mucho que lo vea el siglo XX”33. 
 
A  estos  musulmanes  insamilables,  que  para  sorpresa  de  muchos  colonialistas  occidentales  no 
deseaban  abandonar  su  religión  y  sus  costumbres  para  integrarse  en  la  esfera  superior  de  la 
                                                            
31  Se  han  ocupado  de  estos  problemas,  entre  otros,  Víctor  Morales  Lezcano,  El  colonialismo  hispano‐francés  en 
Marruecos  (1898‐1927), Madrid, 1976  (reed. Granada, 2015)  y Elena Hernández  Sandoica, Pensamiento burgués  y 
problemas coloniales en  la España de  la Restauración, 1875‐19887, Madrid, 1982; más  recientemente, Eloy Martín 









civilización europea, se  les adjudica  también  la condición de  la  inmutabilidad. No han cambiado 
desde el inicio del islam y precisamente por eso recomienda con énfasis Codera la lectura del libro 
de  Mouliéras,  no  sólo  para  conocer  un  testimonio  de  primera  mano  sobre  Marruecos,  “sino 
también para apreciar mejor el modo de ser de los musulmanes españoles, que podernos suponer 
casi  iguales  á  los marroquíes,  bereberes  y  árabes  de  nuestros  días”34.  Para  el medievalista,  la 
observación de  las sociedades  islámicas contemporáneas se convierte en una  fuente viva que  le 
permite  interpretar más adecuadamente  los textos sobre  los que basa su trabajo. Codera asume 
así uno de los grandes tópicos del orientalismo: la impermeabilidad al cambio de los musulmanes, 
inasequibles  individual  y  colectivamente  a  cualquier  proceso  de  evolución  y  adaptación  a  la 
modernidad. De ahí se deduce también que los medievalistas pueden actuar como expertos en el 
mundo  islámico  contemporáneo,  al  que  acceden  a  través  del  conocimiento  textual.  Codera  no 
llega expresamente a esa conclusión, que queda implícita en su razonamiento.  
 
Entre  los  temas  tratados  por  Mouliéras  en  su  Maroc  inconnu,  se  ocupa  Codera  con  alguna 
extensión  de  los  renegados,  aceptando  como  buenas  las  opiniones  del  autor  francés  sobre  las 
condiciones de vida de quienes, huyendo de los presidios españoles, se incorporaban a la sociedad 
rifeña. Según Mouliéras, y así lo recoge Codera, eran tratados con “verdadera hermandad” por sus 
nuevos  correligionarios,  lo  que  abre  para  Codera  una  posibilidad  insospechada:  “Como  es  de 
suponer que no han perdido el amor patrio, antes al contrario, viéndose alejados de  la patria,  la 
aman con más cariño, pudieran ser elemento para ensanchar nuestras relaciones comerciales con 
estas  tribus,  a  las  cuales  ellos  se  incorporan,  y  si  se  pensara  en  otros  planes  de  propaganda 
política, pudiera quizá  indultárseles, y aprovecharse de  su  cooperación:  tenemos alguna noticia 




utilicen  los  renegados  para  lo  que  se  viene  llamando  impropiamente  “inteligencia”  y  debería 
conservar  su  nombre  real  (espionaje)36;  y  ello,  tanto  para  “ensanchar  nuestras  relaciones 
comerciales” como para cualquier otro plan de propaganda política. Algo de eso hicieron algunos 
renegados,  convertidos  –  como  otros  rifeños  –  en  confidentes  del  ejército  español,  o  en 








obra  de  Ahmad  b.  Jalid  al‐Nasiri,  Kitab  al‐Istiqsa’  li‐ajbar  duwal  al‐Magrib  al‐Aqsà.  La  reseña 
apareció bajo el título “Un historiador marroquí contemporáneo” (BRAH, XXX (1897), 251‐274),  
Al‐Nasiri  (1834‐1897)  está  considerado  como  el  iniciador  de  la  historiografía  marroquí 

















recibió  una  educación  tradicional  y  se  incorporó  a  la  administración  de  al‐Hasan  I  (1874‐1894) 
como administrador (amin) de las aduanas en varias ciudades (Fez, Mogador (Al‐Sawira), Mazagán 
(al‐Yadida), Casablanca, Tánger). Ello le permitió no sólo acceder a mucha documentación oficial y 
tener una visión amplia de Marruecos y  sus  relaciones económicas con el mundo exterior,  sino 
también entrar en contacto con cónsules extranjeros e intérpretes, a través de los cuales conoció 
obras  europeas  que  aprovechó  para  la  redacción  de  su  historia  de  Marruecos.  Al‐Nasiri  se 
mantuvo  igualmente  en  contacto  con  el  resto  del  mundo  árabe  de  su  tiempo;  colaboraba  en 






“nuestro  amigo  M.  L.  Leriche,  encargado  del  consulado  de  Francia  en  Mogador”40.  De  hecho, 
Codera hace notar que “del autor, que suponemos vive aún, sólo sabemos lo que se desprende de 
su  obra,  en  la  que  resultan  algunos  datos  que  nos  le  hacen  suponer  personaje  de  alguna 
importancia entre sus conciudadanos, ya por  lo  ilustre de sus ascendientes, ya por  los cargos de 




interés  de  Francia  y  otras  potencias  extranjeras  por  instalar  en  Marruecos  telégrafos,  líneas 
regulares de vapores y otros adelantos modernos. Según Codera, el  rechazo de al‐Nasiri a esas 
propuestas  delata  el  estado  de  atraso  tanto  de  su  mentalidad  como  de  la  del  resto  de  sus 
compatriotas:  “Cuando  tales  cosas  dice  un  autor  que  parece  ser  muy  ilustrado  dentro  de  sus 
creencias  musulmanas  y  nacionalidad,  y  que,  según  hemos  visto,  goza  sin  duda  de  alguna 
consideración en  la corte del Sultán, puede suponerse  la esperanza que podrá abrigarse de que 









Véanse  también  Kenneth  Brown,  “Profile  of  a Nineteenth‐Century Moroccan  Scholar”, N.  R.  Kiddie,  ed.,  Scholars, 














de  al‐Nasiri,  que  considera  imprescindible  para  el  estudio  de  la  historia  de  Marruecos  (y  sus 
relaciones  con  al‐Ándalus  y  España).  Traduce  numerosos  fragmentos  que  considera  de  interés 
para  los historiadores del occidente  islámico y señala su utilización de obras no árabes, como  la 
Descripción  histórica  de  Marruecos  del  franciscano  Manuel  Pablo  Castellanos  (1878)  o  las 
Memórias para a historia da praça de Mazagâo de Luiz M. da Cunha  (1864)44.  Inevitablemente, 
esta reseña tiene un carácter más erudito que  la que Codera dedicó a  la obra de Mouliéras; sin 
embargo,  revela  la misma  curiosidad por el estado de  cosas en Marruecos y por  las  formas de 





La  atención  hacia  la  producción  intelectual  marroquí  es  una  constante  en  los  comentarios 
bibliográficos  que  publicó  Codera  en  el  Boletín  de  la  Academia  de  la  Historia.  Sin  entrar  en 
demasiado  detalle  sobre  ello,  para  no  alargar  en  exceso  estas  páginas,  conviene  señalar  un 
artículo  como el  titulado  “Renacimiento o movimiento  literario musulmán”46. Contrariamente a 
muchos publicistas o viajeros que al escribir  sobre Marruecos  insistían  reiteradamente  sobre el 
atraso  del  cultivo  de  ciencias,  artes  y  letras,  y  el  inmovilismo  que  caracterizaba  cualquier 
producción  en  esos  campos, Codera,  a base de  la  consulta de  catálogos bibliográficos  y de  los 
libros más recientes a  los que había  tenido acceso, afirma con contundencia  la existencia de un 
poderoso movimiento  intelectual, no sólo en Marruecos, sino también en todo el mundo árabe. 
Así  es  como  lo  caracteriza,  en  términos  sin  duda  clarividentes:  “Pero,  ¿resulta  hoy  algún 
movimiento  más  marcado  del  cultivo  de  las  ciencias  musulmanas  por  los  musulmanes?  Nos 
inclinamos  á  creer  que  sí,  y  que  no  depende  sólo  de  la  marcha  general  de  las  cosas  por  la 
grandísima facilidad que para ello proporcionan la imprenta y litografía, sino que en mi sentir hay 
un gran movimiento especial del Islamismo, producido por reacción en virtud de las circunstancias 
políticas de dominación extranjera en Egipto, Túnez  y Argelia  y  la amenaza que de esta misma 
dominación  pesa  sobre  los  musulmanes  de  Marruecos.  Que  en  este  movimiento  influye  el 











45  El  intérprete  y  luego  diplomático  Clemente  Cerdeira  publicó  su  propia  traducción  de  ese  texto  en  1917.  La 
confrontación de esta traducción y el texto árabe es el objeto del trabajo de Eric Calderwood, “The Beginning (or end) 
of Moroccan History: Historiography”,  citado  anteriormente.  Calderwood  ignora  la  existencia  de  la  traducción  de 












En  1911,  es  decir,  en  “vísperas  del  Protectorado”,  Codera  publicó  otra  reseña  en  la  que 
manifestaba su creencia en la necesidad de contar con estudios de calidad y bien ponderados para 
enfrentarse adecudamente a la apropiación colonial de un territorio. En esta ocasión, la última en 
la  que  trató  de  estos  temas,  se  ocupó  Codera  del  volumen  de  la  revista  francesa  Archives 
Marocaines en el que se había publicado el trabajo de Edouard Michaux‐Bellaire “Quelques tribus 
de  montagne  de  la  région  du  Habt”48.  Hace  notar  Codera  que  la  región  estudiada  por  el 
investigador francés es, precisamente, la contigua a las ciudades de Tetuán, Ceuta, Tánger, Arcila y 
Larache;  región que  “siendo  la que más en  contacto ha estado  con  los pueblos europeos, y en 
parte quizá por esto es hoy de  las menos accesibles á  la penetración pacífica europea,  y quizá 
menos  aún  á  la militar,  contra  la  cual  están muy  prevenidos;  y  aunque  en malas  condiciones 
técnicas de defensa, su regionalismo y sus montañas pueden hacer que cueste mucha sangre a la 
nación que  intente dominar una raza, a  la que nunca han  logrado subyugar  las dinastías que han 
dominado en Marruecos”49. Estas advertencias premonitorias están dirigidas a quienes “pueden 
tener  la dirección de  la marcha política  y militar que España haya de  seguir  con motivo de  los 
sucesos  que  puedan  desarrollarse  entre  las  tribus  colindantes  con  nuestras  posesiones  en 
Marruecos”, y que se beneficiarían mucho de la lectura de la obra de Michaux‐Bellaire… Por si se 







trayectoria  científica mantuvo  una  constante  preocupación  por  los  asuntos  de Marruecos  y  su 
repercusión en España. Bien es cierto que mucho de ese interés se relacionaba directamente con 
sus  áreas  predilectas  de  investigación  y  se  traducía  en  la  búsqueda  de  manuscritos  y  libros 
publicados  por  autores  árabes.  Su  ya  citado  viaje  a  Argelia  y  Túnez  en  1887  tenía  ese  único 
objetivo y, de hecho, el relato que publicó sobre su estancia en ambos países no se ocupa de otras 
cuestiones  que  no  sean  sus  búsquedas  bibliográficas50.  Pero  aunque  nunca  estuviera  en 
Marruecos,  los textos que escribió y publicó en el BRAH dejan clara su  inquietud por  la relación 
colonial que se iba estableciendo en su tiempo respecto al país vecino. 
 
Las  ideas  de  Codera  respecto  al  colonialismo  español  no  son  originales,  ni  mucho  menos. 
Responden a un clima general en el mundo que llamamos occidental; en ellas pueden reconocerse 
los clichés más habituales no sólo de su época, sino hasta de la actual: la impermeabilidad de las 
sociedades  islámicas  al  cambio  y  la  modernidad,  el  rechazo  de  los  musulmanes  hacia  la 
penetración europea y, por ende, su calidad de  inasimilables, o  la presencia de  lo religioso como 
                                                            




50  El  acompañante  de  Codera,  el  también  arabista  Francisco  Pons  Boigues,  sí  publicó  un  relato  de  viaje  con 
descripciones de las regiones que visitaron. Véase Bernabé López García, “Francisco Pons Boigues, los «Apuntes de un 






factor  identitario  fundamental. Pero Codera  también  creía que,  si había que hacer una política 
colonial en España, debía de hacerse con ciertas garantías. Su espíritu científico,  imbuido de un 
positivismo que en ese momento representaba una renovación  fundamental en  la historiografía 
hispánica,  le  llevó  a  considerar bajo el mismo prisma  los problemas  coloniales, que habrían de 
contar  con  estudios  detallados  y  objetivos  y  determinarse  con  prudencia  y  sabiduría, 
absteniéndose  de  aventuras  faltas  de  suficiente  fundamento.  Era  un  programa  excelente,  sin 
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